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 เปรียบเทียบอตัราการจับสัตวน้ําของเรือสํารวจประมง  ที่ปฏิบัติงานสํารวจทรัพยากรสัตวน้ําใน
เขตพื้นที่อาวไทย (เรือประมง  1  2  9 และ 12) ทําการลากอวนเปรียบเทยีบอัตราการจับสัตวน้ําโดยคา
ปริมาณการจบัตอหนวยการลงแรงประมง (Catch per Unit Effort, CPUE) ดวยเครื่องมืออวนลากแผน
ตะเฆมาตรฐานแบบเยอรมัน ขนาดตาอวนกนถุง 2.50 ซม. ในเวลากลางวัน คร้ังแรกระหวางเรือประมง 2 กับ
เรือประมง 12 จํานวน 10 คร้ัง ในเดือนมกราคม 2546 พบวา เรือประมง 2 มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 
10.19±9.71 กก./ชม. และเรือประมง 12 มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 11.09±3.95 กก./ชม. โดยอัตราการจับ
เฉล่ียของเรือสํารวจทั้ง 2 ลํา ไมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญ (P > 0.05) และครั้งที่ 2 เปรียบเทียบระหวาง
เรือประมง 2 กับเรือประมง 1 และประมง 9 จํานวน 7 คร้ัง ในเดือนเมษายน 2546 พบวาเรือประมง 2 มีอัตรา
การจับเฉลี่ยเทากับ 45.86±13.13 กก./ชม. เรือประมง 1 มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 53.98±21.50 กก./ชม. และ
เรือประมง 9 มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 39.27±9.54 กก./ชม. โดยอัตราการจับเฉลี่ยของเรือสํารวจทั้ง 3 ลํา ไม
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญ (P > 0.05) 
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  Catch rate of fishing gear operated by marine research vessel Pramong 1, 
Pramong 2, Pramong 9 and Pramong 12 were conducted in the Gulf of Thailand. 
Standardization were determined by comparing catch per unit effort (CPUE) from the 
standard otterboard trawler with 2.50 cm mesh size in day time. The first time were done 10 
hauls on January 2003 between Pramong 2 and Pramong 12. The average catch were 
10.19±9.71 and 11.09±3.95 kg/hr respectively and non significant (P > 0.05). The second 
were taken 7 hauls on April 2003 between Pramong 2, Pramong 1 and Pramong 9. The 
average catch were 45.86±13.13,  53.98±21.50 and 39.27±9.54 kg/hr respectively and non 
significant (P > 0.05).  
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